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Kansanvalta vai luokkavalta.
istä kandaata S u#tk*ilo öuoaaassa Kysymys. In kis ta
Sandsit» valtsmuoaoata käydään nyt laaaatöuJM ▼• kanaalaiaaotaa.
Oi ra» «ttä istan kaartlan pandat ainiaan ai al-
kanut viliaa vuoda» maaliakuussa ».antianvaltaisan valiaj ,aan mantaiaa
Muuta »rratan rajoitattujeh t.yöläisainaataa liikantiman keväällä
Ja kasalla 1917, aaassudullfc aan taloudellista laäkoliikatta,
joskin väkivaltaisuuksilla tidystottyi., k sa taaa typarlä Ja
kuluttajilla itsellään vani iSla voljaoiiakolta. 21 a das Kullarva
|a nänan i täistänsä vaitalakkinuraaia Ja san raukaastino
ita: tanut työväassä asailisia, aotilaailltosti järjsststtyjä joukkoja
yhä kärj iotyaoottpi alintarfcapula ole ollut ' La-
ailitaria rariaaaiaaaa Hynnyttyjank, siliä aan vttrrdn J<rkas. on
aal . ■, attä hän l . »ai nat-
.;;- attsi aaJLajtiiätäft na (ta, vaan pahe n
suurlakoilla Ja - isilli tatoluiila. C iti
sanonut, atti ttävä «naisten
ka a rt- ttakin.
•is .2j . aatlali ttisan puoiusan
viime lokak. 1 ja 2 p:i Jut vaalitappion aturja puoli. KadalaÄttÄ-
pl irtoili tloltoiaalli taktiikaliaa ia ai ollut omasta
voimastaan tuottanut kansalleko eikä nau työv&elli ia etuja
iluo oli oumett sorkita! Itä luott. a, jota ao parin*
is a vätil • oli voittanut i l. Juuri
uskunnassa oli ttu, Ja
nen kuin aitl oli «.eritty ja osattu saattaa varan , alkoi
valta luistaa käsistä - i ali, i%
taittui aiaUottoayydakSi.
Huodosta. ja aaestaainer
tuli luntli Bttlij iata ii stanlaoi
•in, Jotka alkille kansalaisille .an
turrallia näpit »ttuja puolue- j» .«-
joukkoja , atv ö v taartit.
Ja esiki: <i-
vla&l, jonka roiat< srilli jfi %-
rikkaan auurvali n
ia
punakaartilai iti polveutuvat Hanskaa
»sta ja v«r oi-si.'aia&Bta joukkuaost», aika" Ltiollista valtaan täyttänyt




*» taa ia vi: iaa ( vaanluokkauitatuu















i3i Uoma paras tutsaan «ikä kansantai iäisiin Ja

kanB:.lalß.aurL3in noav- aon nujertaa. Suonen
kansallinen asivaii ita 1 riatänyt alehan, on taiconut
it<?elj adon, ja «en i3i£ut, nan valtaa puoltavan välitoimen ar-
Ljan iskut, tentäävät Kalnin Lierisiin punaisen alenen otsaaaa. hkln
on laitciatettava nlrauvalta ja palautettava vapaa, eduskunnalUnen Kanaan-
hqsjulistit .-'aaejcauvat Aapinollisla
•punaaia.
oelai: i on länettänyt aiustajiaan
Suc leluenalllaae» mvottelaiuaan
aiaa 13en ia. - ovott elljat mtausi tivat än ty-
luo *utta asu
ti'. i Lana saapui aatkuatajla Mäntyluotoon
taattava] istari £4£l .alta ,008. aem./
toimittaja 3 rllle, teisen tvottel ta, seuraab
a:
oaiaaliuemokraattlaea puolue aa . 3aaa aaal-
.an ilmilauaunut auruna u sta, saalaiiaaaiokraa t-
tin .itä i iliia perusteilla valittua
taottaa vaaraa t laavutetua
a tae» iiä Botilaajeu kaantua
inia J j tisilla vailaar




icuuluu 500.000 jäsentä, imu »itäväsi 1 . idin ja Liactoagenla
Jantamassa bclsnevlstleeos taan 17,000 jäseatf
1 on a: a ruvennut
oaai paroillaan rietiuva pinoan. |a vakuuttivat sttä
Pian •»« »lito ja uusi par-empi ai*a taittaa työläialuekalle.
raaaa&in jo nueaannut ett ntastoin
-se ja että tultäa käyneellä, vi ali vaikeampi
Hätä ja työttömyys on ea-aaa. & kouvaa, ennekuin
uselffi!Ell3 ilven**, että Suoma* tkaaa 010 loutuneetalla kamalasti petetyllesi kuu kautta.
Johtajat, ovat t tekeeei päät. Naltä johto ila on fcantori laji on oriaäisiä jontojia H kaartissa, (otjca
»ottaa j vt
ovat >** **« tila; aaua ranka tta ryöstää la «atrna liKaili-ut: uut- . tnaomvaltu-tttetuttuic itätä oeiJkkalluu. näiatea syy on, »n-
-aita'
tya oli aanaotea mutta »aa sijaan, että vat työläisiä varoitaoililvat puuala ja kirjoitukoiin Lalaa. Jue*ia veinee-ila nelstä kll&aUU >nt>*aoii inniaiilinanja va a.
isluekka isuuäeaaaan navaitaee minkä
a se lut, saavat ijat i ti koi
• fttarpolfra»




. .-.-. *yääjä oi ole
•ta ja »« u■■ev> i«utta ruokaa . a riin,
U n okaa, siksi i i iÄ
i«tau;







venäläiset sotamiehet Ja upseerit - itfcttfJtai
L «. h« - että ii» ovat muukalaisia täullä
.*ttel -vi sekaantua Heidän aioihiaane.
ijaan, niin ilmoitetaan, oi> Jaaarame täti nykya Pietarin
a nsanainekeea Kaatopaltk*. Tätä kaupunkia tyh-jenne, | &y*k*äytt*. Masana puna iaat ko-
pinalliaat ovat nyt kttl >et avukseen anarkisti ja rikoulajoukku-
•ta. He tulevat ryllä viihtyä utta eipä
sukeuäu iloa naieti vierailta Suemen aulia s«uj olle, ei myöiicää.
'.llle.
rmaan vull *en vajaus., taenarvo la veljeys.
•■xuttean imiluu 1
__
: ttai 3 . -«ta 1J iisip&asia, että
auerisea icieU ■•« tai ■«»■ y^~
paristonsa.
tä asuj tietään liikkumatta ui tl. 9 jälkien
Halla.




ttti n«J llaet saavat Uikkua k< ;au-
pn&illa taseet kasissa, I cua tn to-
".
*?ttu »oaiailatit at pai iity»- Ja tokouivapautta,
Uelts muilta yateitkuj jäseniltä -puuttuu kaikki tämä,
että punakaarti lai evät nälkää.
veJ^jj^Ytet»n,,, kuluu t m.
.tä tyyttöaiä ihiaiai •■>uslt vanklloiita,
rnataan ,
ita - iillä . , -a.
rl ta ISU-9 näen t ä» huutaen
V&I18J ii: "•• .ta."
Lpeytiaä dlut että et useia
en astunut iet, j kuluvat






-tam\, he evat ; uttaneet :i,
■
n Ja
tail aa . teke tuo kten pett
an nilat :l eelet? liset Laiset
4a k- a&iitt
Kansalainen

